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выполнения их новой роли в кадровом планировании, включая найм, 
обучение и развитие сотрудников.  Армстронг (1991, p ) приводит 
подробную историческую справку о возникновении методов 
современного управления персоналом (УП). Он ссылается на 
«пионеров» этого направления П. Друкера и Мак-Грегора и 
утверждает, что Друкер в «Практике менеджмента» (Drucher, 1955) 
фактически ввел понятие «целевого управления» (ЦУ), а Мак-Грегор в 
значительной степени способствовал выработке философии 
управления, основанной на интегрированном подходе к управлению 
вкупе с индивидуальным подходом к работе с каждым сотрудником.  
Упражнения тренинга не только призваны помочь менеджерам 
лучше осознавать важнейшие факторы маркетинга, но также помогут 
научить ориентироваться в области долгосрочных планов компании. 
Одна из важнейших задач тренинга — продемонстрировать, что 
стратегическое руководство не ограничивается лишь постановкой 
целей, но включает в себя выработку кратко-, средне- и долгосрочных 
планов, которые должны быть выполнены с использованием каждого 
звена в цепи управления. 
Текст и упражнения  предназначены как для менеджеров, так и 




ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОНСАЛТИНГА І 
КОУЧИНГА В КЕРУВАННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 
А.В. Швецов, ст. пр., ПГТУ 
У процесі розвитку бізнесу постійно з'являються всі нові і нові 
види послуг, що цьому розвитку сприяють. Компанії запрошують 
зовнішніх фахівців для консультацій, виконання визначених робіт, і 
так далі. Це цілком природно: запросити фахівця з боку часом буває 
набагато вигідніше, ніж брати в штат нового співробітника. Крім того, 
часто вимагаються спеціальні експертні знання, яких на даний момент 
немає в співробітників компанії, але вони є у зовнішнього 
консультанта. Консалтинг і коучинг - це саме ті послуги, для надання 
яких часто залучають фахівців "з боку". Найчастіше  коучинг 
вважають деяким різновидом консультування, але це не зовсім так. 
Коучинг принципово відрізняється від консалтинга і потрібно 
розібратися, у яких ситуаціях потрібний коучинг, а в яких консалтинг. 
Консалтинг - це консультаційні послуги, що робляться 
консультантом керівникам і фахівцям організації в тій сфері, у якій 
консультант є експертом. На практиці консультант залучається не 
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тільки для консультування, але і для виконання частини  робіт або 
усієї роботи з розробки і впровадження інновацій.  
Визначень коучинга існує багато. Стосовно до бизнес-коучингу 
можна сказати, що коучинг - це професійна допомога співробітнику 
компанії у визначенні і досягненні його бізнес-мети. Коучинг 
націлений на швидке підвищення навичок  керівника чи виконавця з 
метою ефективного рішення бізнес-задач. Коуч не дає рад - навпаки, 
він задає питання. Але в результаті цих питань клієнт проясняє і чітко 
формулює для себе свої цілі, проясняє  задачу, що стоїть перед ним, і 
знаходить оптимальні шляхи її рішення. 
Таким чином, різниця між коучингом і консалтингом полягає в 
першу чергу в самому підході до рішення проблеми клієнта. 
У деяких випадках при рішенні  задач чи яких-небудь проблем 
необхідний саме консалтинг. Частіше консалтинг потрібен у випадку 
вирішення якій-небудь разової, найчастіше  типової задачи. 
Коучинг - це зовсім інший підхід до рішення бізнесів-задач. Коуч, 
навіть якщо в нього є свої варіанти рішення задачі, насамперед , 
зацікавлений у тім, щоб клієнт знайшов рішення сам. Коуч дає клієнту 
можливість вирішити задачу самостійно, спираючи на свій досвід і 
своє бачення ситуації, на свої ресурси, на свій потенціал. Таким чином, 
клієнт не тільки найбільш ефективне рішення задачі, але і розвивається 
професійно. Але слід зазначити, що для компанії з твердим 
директивним стилем керування коучинг може показатися незвичним, а 
пошук рішення за допомогою коучинга може бути трохи більш 
тривалим. 
Звичайно, і консалтинг, і коучинг знаходять своє місце у світі 
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Рыночное прогнозирование объема сбыта продукции возможно с 
помощью неколичественных и количественных методов. 
Выбор конкретного метода прогнозирования зависит от тех 
конкретных задач, которые ставит предприятие. На практике 
прогнозирования сбыта для получения достоверных результатов 
